How to improve reprocessing of flexible endoscopes nationwide? Data from the German colorectal cancer screening program by Froehlich, Eckhart et al.
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